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1* 
Af io d a 1S62, 
M.'I.IIÍIM,:I.I 'jy,;^T 
V i e r n e s 31 d é Oclubre. Ndmero 131. 
Se suscribe i eífe'peiiódico en Is Réiiaccióif cnsV'tte^ oji Srei': ViiSia'^'linoJ 'de'SJiBnp ii bft.rs.ipl año,.50 el 'sémestrk y"30';el tr'üriéslre. to! enancios' se IMertirto * 
V'«»-.t'"l> •«••WM< '• j "''ti^tl^tí, ftei|»fMnl(lif%^ifKliVMÍ^ jj lih'.tesl .lliieé pira los que no lo.sean.- : y i n \ •• ¡ ,. ¡, •, .;: 
»tiiégo 'que íoi Sm.^!ÍÍ^10'ji 'Sti¡réldi^ilfSMílt loé üiíms'rój (feí' fl'oiéífn glifj corréipondnt» ai 'di'sirfíó, ííjpondrán ijtie «e/f/e «i» ejemplar tn el ¡Uip iecotlnm-
irif^ofide fer/nanecerfl l ^ ^ f ^ ^ ' M ' ^ ^ i U ^ h ^ y j ^ - S i á ^ S H ü ' ^ i i r i n át eomervar ios Bolttbut coleccionaijoi ordrtiadometilf paro su encuoderfi)!,-
"•:,''l»ARTEl"Ot'ICÍ '^L:"'.;"1' 
¿A:m\ t.i.wi!l).^4in-iy.f%l""t 
— W-PrOiWeiite. del Consejó, de.Mi: 
nistros al Excmo. Sr. Ministro de Ij 
GdWEíijacioní;.!,-.-. • .••.•< 
vOrihuela 27 de Octubre de 1862 
islaftfluávei y^'eintipcljnrniiniitos dp.lai 
do su entrada en esln ciudad á la mía 
de la tarde, en medio de lus mas or-
te después visitaron el íseíniñafió coñ"-" 
ciliar, un establecimientp^de .BtcneG^ 
ifHfMtKIíWiWiV)^. de',,iíi,onjas.—L& 
presenciá de Tos' REVÉS' lia ¡excUódo 'en 
todas partes un entusiasftiq' ijiq'fcible. 
—CpniOjlos augustos .viíijéVo^ llagarán 
é Ará'rljlíéz'múy éBtrada'lii HpCbe, per-
nocharán mañana en aquél''Real Slüo 
¡fáiíi ékrar t¡n'Ma'dríd!e¡>diai29> . 
SS. AA. RRlias Sermás! Sras. In-
fantas Dono Maria.de.l I'jlar'Beréngue-
la y Dona Máría' de Ib Paz conlimian 
en.esta copte sin novedad-en stfimpor-
•tahtefsalud. ; r-
D e l Gobierno de provincia . . 
- Madrid 28 de Octubre de 1802.= 
ElExcmo.Sr.Ministro dela.Goberna-
'cíott 4 los Gobernadores de las provin-
cias. .<iy.-in' • tu -í-. ..:•! 
SS. MM. han salido hoy de Ori; 
huela paro pernoctar en Araujuez.i 
Madrid 29 de Oclubre de 1862.= 
El Excmo. Sr. Ministro de l» Góbe'r. 
nncióri"á'j'los1tíob'érnádor'es de':los pro: 
vincios. 
SS. M M . y AA. han .llegado ¿j es-
to corte sin novedad á,las.5 dq la ¡tar-
de. ,,. 
B e las oflctnns de Haelciuda.. 
N ú n ) . 4 0 ! . 
Adminislraciij^prjnfipa! 'i», H/icicrí-
da pública do la provincia de León. 
Próximo el venciniionto dél í . " 
trimestre en que los ccmlribuyentes' 
vienen obliíaH¿s; á','sál¡ífjcer sus 
cuotas, la Administración no puedo 
menos de dirigir su voz á los Ayurtl-
tamienlos para encomendarle^ des-
[lleguen el celo y actividad con que 
en otras ocasiones harl'"ciiaipl¡th> 
este importante deber, y procuren 
hacer la cobranza dé los bontnbu-
, ciones y re.car'^ lV'il'e ni'odó ^te o'n.' 
"leí '(1« t m I f ' m s s - M M l \ í P } > l ! \ 
iiiaiediafo (juodaneildada* sus ciien-
t¿'s\nrir'l(!'ótaplet(í,''';';i,;- itohv^iii e: 
•''•".•<CT'^ •'^ ^^ Há¿''.^ <.i*8^ •j>^ i«, 
vicio, con!,i¿'u.cp J^s rouriicipalido-
ilesj-evitar á sus administrados de 
JíshvejiijneWS/.So^sigiJjBnMSi 4: IS? 
iopre^ii(s que.porjmos.'sensilfle-quo 
me sea liabré de espedir'cifnlrailos 
que,,des1en.ten(jiéfljjp^e. d e í s t a ' ínvi-
-tauion-ímisloso se mostrasen mor 
:v"1 Eii: visiá'ide éitís' .>t¿oiTé8' 'gtjé 
no ser ocnltaíi á la ifúilrásliitf tíé' los 
Sres.* AlcaldeEi 'dé';'cbyoi: cíalo' eátoy 
sumamente-salisféch^, •|e'sp'éVo,'ijue 
activando b rWau(j'iié'tón,':'oii ' los 
lérrminos ¡mlicáüby/'c&ivcdrnr.án i 
ingresaren-la Tesórérfa' 8'6's.'reá(lec. 
tivos cupos desde el 15 ol 24, del 
mpoejoaaia meí;'sin1 falta alalina,, 
•p'ues'dé^nS'VéVl'ficárro ¿sí 'dejarian. 
de corresponiler'á Idslnmétisos' be-
neficios. q'ü'eíér'Gdbiórtib'ae'S';; M. : 
disfjgijsa.ó lo? puéblijí,. é intéríam-
•pfrHw el 'sistóiitá íle'behi|hídad que 
esta- Administración-lia -Tenida usan-1 
do'cdri ellos."71 •-''; '¡•••••~'iWn',j¡->. 
Aunqiío váeñio1 éóti todas 
las añtarj3¡^uloüTérten9r<ii pft*, 
parado b.uárilo. dbnéiérna 'á .la. re -
caudaejon, cgrifio que.al recibir-la 
présenle, /edoblqrán sus) esfuerzos 
y aproyec|ian.do.|o; ineitios que„lie' 
nen en, su. ni.ano. y. el ,prestigio de 
que .sdzan entf.e íus cpnvecjnps,, la 
yérificorSán-seggn, q.ueidn in,dicado, 
que es de,todo p.untp,imlispensable 
para' que)elil;esQ.r() pueda: ¿pn relii 
giosidajl ulr-nijer.á las obligaciones 
yu.a le. rodoon. 
. .Loen 5Í), ite.ÓiitubrB; de, 1862 . 
j=Iíro(ici^c¿ Wart!iiCastol|ó._ 
' DO I 6 R ' A y t t e i t n ñ i f c i i t o s . 
• •Alcahlta conslitucional dé ¡liailo. 
Ilnliiéadbsc'cslravl'odo únjalo dcauo 
y nieiifo cf íi 'del'corf¡ente en (a féria 
qud se'celebró; diclid dia'en lo villa de 
Gnarilo provincia de Pálcncio de las se-
•iios- slguioníes, colorado por el lomo y 
•faldincgm,' coh'-un relámpago en' un 
ojo,-:lfl-persona que-tengo:conoc¡m1en-. 
lo de dicho an¡n)al,,1o pondrá en cq-
nnciinienlQ: dfi.di cha ,ÁlcaJdía,, grati-
ficándqJá:.lo qi^ -epongo.en conpeiniien-
tp, ¡le,V. sr para-que ,se .sirva: mandar' 
íhsprto'rlo en el' fi'qlétíñ'.pfiniálV "Dlós' 
guardé' á y', ¡S'^muttiPS aifoi'.';;R¡anp' 
i ú á é 'Octubre'iSb' i m : ^ i t í i r é s M -
Alcaldía conslilucwnal. d$; Yilliidecants. 
1.a pérsoná que del velnte ly hiícve 
al 'tfütáta 'dél' més dé Setiembre últi-
iijo^  eh-qué sé'céiébró: la fdria llamada 
iie'Sari Míguél'en la itimediata villa de 
fcoéabelbsVHiibiésé'perdido >un pollino 
iiiiévb¡! pélicanói'1sin cabezada. ni ' otro 
al&un'aparéjó ni- arreo',''1 se-^resenlará 
tí qué'sjiácribe, que lo entregará ¡den-
tiflbadt) qíj'e' íéá su'legitimo dueiio. VI-
llaídcafies Octubre 20 de • 1S62.=IEI 
Aícáldc c'óhstitücioóalí Manuel García. 
"/'^.-/'/..''Bio'Ioíi'jrusBgraddii», 
•Dti'ídínrniijo García , Bajo,',. ./tifí.. de 
oiprínie^ ¡nslanciá detesta ciudaa ae 
.Áslórjja y suparlido, . , . 
" j íla^p'Saber: a lodos los que sé ¡n-
tchéspií en'la'cbmpro de los bíénbs;per-
'tqnccien'tes él' menor D: l'edüo Geijo 
"Miingóiíiéz'.naWral dé'Mádrid'que cs-
ián'si.lo's'eií 'los'táfminoá'dé Ipsipuéblos 
dé Á'áldevicios 'y Sdn'Jtist'o'dé'la "Vega 
aq'é'siéi partido, cuya sitdación,: cabida'y 
tásacitin dé cada uno dé ellos'; es como 
Sigilé:"''• " '' J'' "• •' 
i ." tina friiérto en él,término 
; dé Vaídiiviejas y sitio!que llaman 
'''Hi¡.i'a'sbr,''cércoda de tapio y' de' 
0^íé/tra,'de sembradura de nne-' 
' vé ¿librialés dé trigo poco' nías • • 
'ó'in'énbs.y'd^dar dos'carros de . • 
j'ér'ba, táiád'a éh -dos 'iuiPbclioi'-. 1 
'tfentb's ó'dh'éhta'réalbs. . :: • . 2,880 
!á.*,': 'üná 'tiérrli jnntá Ma-. 
liii'érta anterior; de' sembradura 
'Üé'Üdéhel y'medio; de centeno' • 
ipbco^más'- ó' nienób, tasada' en; i 
1 trescie'iltos reales; -. í-"?. ..... 300 
. 8-": Otrá iíérro en el térml- . - ! 
no '.dé San Justo dé ;la Vega, ¡al- " 
'sitio';del caminó'del hnolrno y - - :-
fuente qbé llaman de prazadiel; 
dc scmbrodiira' dé cuatro' 'Ciiar-
lálcs y medio¡de 'centeno poco 
nias ó mciios,'tasada-en cuá-
tróclenlos cincuenta reñios.v- '.. 450 
' • i? Gtra tierra en dicho tér- . 
mino de San Justo de lo Vega,; 
ál 'áitio que llaman: pradanjo, 
de sembradura'de once cuarta- - . . 
'Ics'poco mas ó menos de.trigoi 
tusada'en siele mil nuevecicntos ' 
setenta y cinco reales. . ¡ . . 7.975: 
• -üi Otra tierra en-el espre- • , 
sodo término de San Justo-y ¿¡-. 
lló'que llaman los- boyales.' de. 
'seml)rádurá:de nueve -cuarlales' 
poco, ma's ó'hlénos dé trigo,Ma-
cada en'séis mil trescientos rea- : 
les:'.' . •••¡•¡\i.: 6.300. 
' O.' ' 'Diez quiñones de pra-! i 
'déitt en' el referido1 lérmino >c(f| 
iliHo J fitfo ous jl*BÍ«D ?! 
•frmis »¡>¡"i«bi: ce.i • , . 
j ppzo, de dar.'diis cárrbs de' yer-
J bo ,todos, los,anos, tasaos « h j " 
| mrt|Ochoc¡entos réales. .. ' . ./ 1.800 
i .- 7:.';,-Una hn.e.rla -dé p^adéra -
| én el.espres^ db t/5r,minp.de iSáu 
j^ustp ¡y.sitio, do'llama^ iras de,' 
! los corrales, de -sembradurp de - . 
•tres cuartaies'y'medio' de trigo,' "' 
cercada-dé tapia, tasada en tres 
1 miliocbiicie.ntos reales. , 3.800 
. 8." Una tierra cp el dicho 
I ténhinp^dcS.in Justo.y sitio del 
.hueltjíó,.'dp sérhbrádúra dé dos'' 
cúa'rtalés(y' niedio' de pehtcno, • 
tasada en doscientos: ciiicuenta' 
r e a l a s * » . , . .;• .. . .,.-. , -250 
tos que quieran hacer postura á 
las fincas 'qué quedan citadas/i se r pre-
sentarán.á hacerlas en,el dia del ven-
cimiéñto de los vcihte'quc se scnalan á 
contar desdé que sé anuncie eh el .'Bo-
letín oOclal de la provincia cénipare-
ciendo'én'-este Juzgado 'y sú sala "de 
Audiencia á las'diezr de la ináñana;njue 
! se remst'árán- én:él mayorpbstori,'; pero 
con ''la -precisa circunstancia que: no-sc 
-radmitirá 'postura-alguna quq, flp-«uhra 
la tasaclon^de cada; (inca^  Á^tprg^ycin-
tey icuatro de Cklubrft.de . mAl ,qc¡h.o-
cientos.sesenta ,y,, dos,=Sjlpriiino 6 , 
Bajo.=Por mandado de su Sría., Be-
nito Isaz Diez: - : 
Por el presenté, sé ella llama y em-
plaza por 'primer édicto^ó los; herede-
ros ab¡ntestato.de<D.-Demetrio García 
Cardenal vecino que fué de la Bailcza 
j las déhi'ai persóbas qúé'se'crean con 
|derécfi6'á1 iéi; Wtróní td' Beal- de-lego» 
;liMaUb''^1D'.''X.lbiii6''6kieki'eDra pár-
' rbcp'(jué Vdé'dé Zácbsj'para que en el 
'.térmirib íteprorpgiibie. de trelntii dias, 
dBsdé et'eíi "qué tengo' lügír el llama-
•miertlp'i'eiilo'Gecel'á'dé'Madridi.com-
parezcan éh este Juz'gado ypor la- Es-
cribanfá 'dé D.' Jpaijuin Vólgoma, con 
'Qbjétb dé'piií úna'bi'Uicion y émplaza-
hiie'ntó ort la demandd que ha propues-
to Fermín Cordero Vttinó de San Justo 
' (le la'Végá iobre'qiie-se'declare .libre 
dicho Palroüato Real 'de'legos y se ad-
judiqtiélá rrtitíVl áí sü hljo Mignél como 
' inmediato sicésoir.iríCén'apercibimien-
td'qué. dé ri»'comparecer les parará el 
perjuicio'tjuB'haytf'ltfgar¿ Dado en la 
' qinda'd . de 'A'storgoi'Octubre- diez y .seis 
de mil ocho'cíehtós sesentá y. dos.=Sa-
tüi;nin6 G. ''Bajb.=Por 4u • mandado, 
Joátjúid'70160018.'-". 
D. Pedro PaKual de¡ la Slaia. Juei de 
• primera instancia de .esta villa de 
' Ponferrada y su partido, etc. 
.. Á instancia de D, José isidro Alva-
rez, párroco, 0e Cubillos y, de D,i'M¡-
guel :X)VPreí Cp.adjulpr de Cpbiaua^he-
redfmfldeieoniisps,. wsüutfúffl 
I . 
i 
D. Franelsco Fcrnonde» Vuelt», párro-
£0 que fué también de Cortgoslo, se ha 
anunciado la venia de todos los bienes 
que quedaron al óbilo de este para el 
dia quince del próximo Noviembre á 
fin de con sn importe satisfacer * los 
acreedores que tengan derechos acti-
vos á dicha herencia, 7 para que esto 
tenga la debida publicidad, se anuncia 
para los efectos legales. Dudo en Pon-
ferrada d diez y ocho de Ocíubre de 
mil ochocientos sesenta y do5.=l>edro 
Pascual de la Maza.=De mandato de 
su Srla., Francisco Villegas. 
- .VJ ; / 
D... J i m Casanava,-Jwez,.Jt,Jirjmera_ 
Hago saber: que en el concurso ne-
cesario de los bienes de Tomás Calvo 
"veííh'o dé'Csihp¡>naraya¡ Jiaíi sido riom-
fitidós ' síndicos los acreedores l'edro y. 
Francisco Mendezde la misma vecindad, 
Mos cnaleMe ha puesto en posesion.de 
su cargo en auto de hoy; y para quesean 
reconocidos 'donib'taléáf''^e!leá dhirfegué 
.cuanto''al 'cdut;ursadti:,'cqrr¿.siil)nd6,': y 
'sea público so ñóiti'bfarAiéht'd,' t'spido 
el presénle étí ViHiífrancá rí Veinte y 
uno deJ'Q'dttib'fé'.'Sé ip)! Ochocientos1 sS1 
tente y dos ==Juan 'Casápótó.MPór 'sil 
órden,''lEstfel)ániF."de|Tége^in'a'.•',', «>! 
'De las oficinas -dé Desamortización. 
^jiilip»! )í¿.í^ !(Jj*t''.':;;:: 
'iiclacion de las adjudkaoianesfieipff-
• i.¡Ventas en letton.-fo.fflftli ^ » a , ( . 
';'„ .EscBiDiklABE D.' ÍAÍISÍB BE'^ÍVÁ'.: '' 
• '»: Una huerta término ,de.Bus: , 
tos de la escuela;deiJ?iego', n^-, „,,*.,. 
. mero.989: del inventario.iríqtit-,;, , . ; . , 
: tadai.en:3.deiAgostp;jiltim.o por. ri , . , ' / 
i D . Tirso Luengo vepino deDus-, ,". 
Uosen.';- i-- . . \ ; . : v : „ , . 1.7^0 
' Y ' s é ahdheia por-si! :al [comprador 
lé,interesa hatfer el pago-Isin ¡aguardar 
i ía 'nbtiflciició'ni' .teóh Octubre J30 - de, 
Í862.:=aR'H;"afdo Mori Varona."; MÍ-; \ 
. .«¡'s 'Jt '".i •ib'il'ii<ni. 'm'(-:...i';r¡:: 
ANUNCIOS OFICIALES. I 
Dirección genif.al.de: Administración 
MUÍ.:! .i ' •• • • militar. - :,: • . ; 
i'.••';• :) M W, !„,1 atíf •"••'i-iv i i i ú - i . - , - . 
. ... iDebieído .contritars,?, Ij | .^u¡sici6n 
de .lasíprim.qrast materias': jije.|(t.^dmi-
- nístracion ipiHter.^p^e^j.par^.'^^su-
í-ministrp dtiqail.y.pjep^.'fl.í'ij.froBa^ y 
, xábaltos . del nPjértíip'.y^jGBajíjli^.pIyil 
-.estantes y.trans^uíte^.e'^.,^!, distrito 
- imiUtjr. ¡d?f.'Ai)¿a.l.(i5lfi" durijhtilél , aiió 
- ctotíóiBÍco¡qqe,.yen.c^fA,"jg 30..die,Se-
. rüembre i-flw 19fí$<.<(e. ifew^p., po^d 
-ij)resíinle,íí .«tniPWÜIfih yjprmqljiata-
i«iopifCon.'sujepi<!n!:Ai4((s: rfiglís y.'ifpr-
• •«alidadeSisiguieute?:,!,,,, -, „\,„t;-i'.,[ 
••, :úli.V(,:La:.subaste..ser|i,sÍipúlt.ánea, ter 
•!n¡ei!)do,.Ingar,j,en;.j.qs,-.fs^ajjs¿ de está 
i Diroocio.n;geneiral,y;f,Hi!ps d,a.!a..IptÍ!n-
-1 delicia ,dcl distrito, -híijo,.!»,presidencia 
<lo susi re&pectivpí MjfoJh la? .doce, del 
«lia dcho de. •I<flvi.pipbre.iprá?i''S!'!. í011 
•' arregló,á Jo:proscr¡t();en;el Iteal deci-c-
• to de 27.deiiFebrefp, de r>853 é Ins-
, truocion ide ¡3 ¡de. iJMnio ^ig^ienlfi, y 
mediante proposiQipppsi^ fregl/ijias al. 
formulario que ¿ continuación' se es-
tampa; en concento de que no podrí 
comprenderse'mas iqne ün sblA'.arlicu-
"»Ib en cada proposición» El pliego ge-
neral de condiciones, cbn .el cuadro de 
3a cantidad, clase y circunstancias que 
"'' l íe .cada1 atlfcufé ;sé 'cóñlrats,'estarán! 
.'!' 'de' mapífiestd;' • :dSÍ-cóiyi6'los i precios If-
*":'idttí»'réspecilvosi étí'fas'Sééretárias de 
t ' dichas • &pMénéidS<'SW''te<'ap<)r«un« 
S." A tal propoilclonej Indicadas 
deberán acampanar los llcllodorcs, to-
ma garantía de sus ofrecimientos, el 
documento que justifiqué. haber hecho 
depósito en la Ceja general. 6 en las 
Tesorerías de Hacienda pública de las 
provincias respectivas, del valor de la 
duodécima parte de la cantidad total 
del articulo á que la proposición se 
contraiga. Dicho depósito podrá ser en 
metálico, ó en su defecto y con arreglo 
á las cotizaciones oficiales, en papel de 
la Deuda del Estado consolidada ó di-
ferida del 3 por 100, ó bien en accio-
nes, de carreteras y de ferró-carriles 
admisibles, según el Real decreto de 
27 de Agosto de. 18.B5, por su valor 
>notninalr .Comp equivalencia de la're-
ferina, duodécima parte, y para solo el 
efeciojlel citado depósito, se estable'^  
pen .prildcociaIntente los tigoi siguién-
,tcs; ;' i .'.',..''i.'.'.,;i'' - ^ ' " l ' 
Para el trigo....!.' 130,000 rs. 
« ^ Pira la harina.....219,000. ' 
Para la cebada... 202,000 
•''i.iVj|i¿W|rfj»\v-tVi;..>V'82,«)0V.l- . , ¡ . 
3." vtas. prpposicipnes se p^efenta-
rSn'en pliegos:perradpj antps ,d{! ;ípns,-
tiloirse el tribunal,de isubasta,.éspreV 
sándose. precisamente eq .la; cubierta 
del: pliegQj el ¡distrito .y¡,artlcúlp ,ci , qbe 
se refiera, .de;jos .cuatro .qtie. quedan 
designados. Principiado el acto lió po-
drán admitirse .mas .proppsicipnés, ni 
tafnpoco^retirarse jps'presentadas,., Dá-
'&» -\¡i hora de,ejnpczar ,1a subasto, .sf 
prinoipiarii.d. redactar el acta, hacien-
do constar los pliegos cerrados que'se 
hubieren presentado para cada articu-
lo. En $egujrta;. $6,iráp. abriendo y le-
yendo uno á uño los rélátivds (I trigo, 
.inscribiendo .por el mismo órden sn 
^contenido''tetí' e|' áétá,' sin pérmitirso 
discusión ni' admitirse las proposicio-
nes que sean snperiorés á los precios 
. limites fijados, ó que. carezcan de los 
.requisitos prevenidos, .como son el de|-
- pósito j¡ demás reglas est'atjecidáslén 
el modelo, y décl'arándpse.spló acepta-
• da; l< que. resuilÉj mas ventajosa. XuegO 
. se practicará, lo mismo con ios pliegos 
que se, refieran á {a harina, continuán-
dose .sncesivamenté iguales operáció-
nes con los que se contraigan a.ijjt ce-, 
badil,y á lo paja. 
4':'. Si hubiese entre lasproposicio-; 
nes presentadas para .cada, espeoi^  dos; 
ó masiiguales y adfpisib.lés,; ,'conténiie-i 
rán sus:autores entre;si.por e^icitfííje! 
media hura; sirviéndole^dq.gp^ierno^ 
que las,pujas,se haráti al ta'ntp 'pir: 
ciento del, importe total-del ,a^ticulb.| 
Cerrada la l)cjlac¡on,.el Presidente .de-' 
Jclarará aceptada la próppsícipn.qpe '^a-| 
ya resultado mas ventajosa;: pero si los 
nntores de proposiciones igúi|lej,nti,en-| 
traren enjcontienda. ni ninguno inejó-
rase la suya, el tribunal resolverá la 
•cuestión . por la suerte,. declarapdo 
aceptada la que resulte favorecida,' , 
8.':..Cuando la proposición, mas.be-
neficiosa obtenida eo la capital del dis-
trito para cualquiera de los. artículos 
que se contratan fuese igual á la acep-
tada por el tribunal de subasta de esta 
Dirección general, se verificará nueva 
licitación en esta córte, en los mismos 
estrados de la referida Dirección, el 
dia y.hora que se señalará con la anti-
cipación debida; en la cual solo podrán 
tomar parte los autores de ambas pro-
posiciones aceptadas, hacidndose la ad-
judicación del servicio en favor déla 
qué resulte mas. ventajosa ó por la 
suerte, conforme ó |o establecido en la 
reglo 1.'que antecedo.^ ,, ,, 
6 / El remate no podrá causar 
efecto hasta tanto que obtenga lo apro-
bación del gobierno d e S . M . . 
Ift > El compromiso, del >mejor,,poi-
<tot principiará, desde que se verifique 
el remate á sn favor, y solo cesará su,, 
empeüouen; el; caw/qup ¡no .roerpzca. 
aqudl la ü e a l aprpbpQtQife 
8.' U i ücitodores qfl9 i m i t a n 
lis proposiciones admitidos, están obli-
gados á hallarse presentes ó legalmen-
te representados en el acto de la su-
basta , con objeto de que puedan dar 
las aclaraciones que se necesiten, y en 
su caso aceptar y firmar el acta del re-
mate; en concepto de que la, falla de 
concurrencia á la subasta del autor do 
nna proposición ó dé sn apoderado, no 
será obstáculo para aceptarla en todas 
sus conseesencias si apareciese la mas 
ventajosa. - • y. 
Fonaiumo se LAS PROFOSICIONES. 
D. N. N;, vecino de . residente 
en....... calle..,.., núm , enterado 
del pliego de condiciones establecidas 
para contratar la adquisición ,de„lps, 
primeras materias qué,la .Administra-
ción militar hécésité.coó déstinó al su: 
ministro .del, pan y pienso del .distrito 
miliiár dé Andalucía . y cpn, ,prcsenc¡á| 
dé las reglas para la celebración vde ¡ía,, 
subasta de dicho semeió en el oiió á 
vencer en fin de Setiembre de 1863, 
consignadas, que! fueron en el ápuncjq 
de la Dirección general del Cuerpo aij-
ministrativo del;Ejército, iecha 24 dé 
Octubre último, s^l cónio .dé las demás 
circpnslapciás' prevénittás' para' tómar 
parlé 'mí la Ifclftclón', 'ao' csmptBmeii 
á facilitar: 
{Tratándose de trigos.J 
Cada quintal de trigo do (¡a¡) cla-
se, á reales.... cénts... s 
Cada quirtal de idem de (/o!) cli-
se, á . . . . reales.;., cénts . . , ; 
(Tratáxidoit de karínáí.J 
: Cada quintal de harina d« 1.' cla-
se, á reales.... cénts. 
Cada quintal de idem de 2.* cla-
se, á. . . . reales.... cénts. 
. - Cada quintal de idem de 3.' cla-
se, á.. . . . reales.... cénts. 
I > •{Tratándose de cebada.) 
Cada quintal de cebada de l ." cla-
se, ái...:. reales..« cénts., ..,!,,...,„ . 5 
• (Tratándose de paja.J 
. .'.Cada'qntñtái 'dé"?iíi»";'iCr.7;~uar-
jésV.X cétas . ' r ;'!'' 
, j 'f^Jp?^»;4bé.M^.TánA°'éMé'pí)ijn&(« 
qWí'Cfédítí haber hechó eP depósito 
determinado en dicho anuncio, (Fecha 
y firma',)*" ~ """ v '' •"• * 
Madrid 24 dé Óó'lubre de Í862'.=: 
EtThtéháéiltéc'Se¿réláVIo,0iJt>iéfi'Oít.} 
Belluga. 
ÁBMiniSTItACIOH ^nlKClíAt B*' ¿'ólIHIOil1 
MES M ocrmmi<Bk'i8fi8v> 
£i>(á dé lat'cailat detenidiU Mv^4toiii,^'.diá''XtiM.<«'(W/Aém'n^tc«r»M' 
' ! de Mkúficienli' franqúto. para m i^e'rciok én''él[lliUtih oñhiai'de ii'hrtt' 
' Pwitínii'i'ijüWñci V^  'diriíén'' .¡¡p.irpccipn qú^il^an^i^cáriií.." 
fl^Abdon. Igl^fifls, Capitán. dei'Réig'.*;''.•,': HabSná;¡;i,V':ilii''''!d'''<'' ,„, ,•„ ¡n,, 
,|Cártpejn>,,CQfí¡¿q.;'. . . ¡\','.',''.'.' . , i " l7'(S "MiÍ!u'?l Préé'qiüérts) Onttirp 
^ i Í M , d # i ; Q a ' i i ¥ ^ ! . i , '•••••> .-.':> r . • > « ! ¿ w l ' í í ) - 1 : ! ! ' ! ' ' ' ' ' ; ' ! ! í ; ' ' : - r " 
,Fer.nando C é r j o i } ; , ' . J . ' , , ^ , . ' i, ,:¡,r,¡:,m\$n'$i,', '',]].[ 
Fernapdo^Gp^ez, 
Francisco García. 
. Gaspar, Álamo, v 
.'•|ai| /.:::,,| 
om.,:)--
. Inocencio Ajbplla.,. .,;,,... , / 
Manuel García ;Aloi)só,, Soldado'. 
,;;Ma|r)a .pie.z.Copzale.z.„... , , , . , 
; ,• Sjmpn' 'Gércijii, {$'1 rg'epíoj,,'. ^ 
^..^eresa Álpr.eZ,,,, /. . yi «r«ua uoi 011; rwuuttiMjl •»., 
,<!,, l i ^ | $ . ^ < A 4 ) ! l ^ ; d 9 , ' i ^ ; i 4 & l AdminislrailM^Juan Mantecón 
Badajo/,, Casa'a,1 de'lá' nóifl^»" 
Cisliorqa. ;,'.',' ^.{¡¡'.^Z,..ijn,, 
.(Benay8nla);:Nayiapos, y¡%\-
Terde. 
..(yjlla(ranca),Lillo. .... 
.•Vjtpriií^..; :;" ';.',* 'v.'..''^',. -
,, (Vegí)mján) .I^ucájói'!.".., iV „''', , 
uMelilla.:,:,:..,,... pi"»lie ¡ t i r ' m 
(Parada del Sil) Fondo de Vil*. 
Adniniitricioo de Correo» d^  Aslorgj jubáltárii»'1,-aíí o!j W í o V . ; - : ; ' ' / A 
••> .(«;»ds,Ia,priocip»! (jé,¿((jon. ' j MES D^SÍTIEÍIBRB DB 1862. 
yersopb» á (¡uiefaes íé dirijan. ! 
I sAhidréí Corlizo. 
AgttSfin' ptíntinguéz .' . .' i' , ; •• 
'A'ntónió Siérraí'i .--¡ . ' '-u «<•"•<•• • ¡ • 
Ago'slih'Gbr'cia! i1"'."' . n j - ü ¡ . 
'Afjusjin'Géhzalez 'AHasi' soldado;, del 
' batallón cazadores de Isabal II4 [ . 
{¡ürd párroeqj. '.; . V - ' V ' - .'i •:. ! i 
l4,."''Gefe' del butallon cazadores fle 
• l i leréna. - . í..••..',•> ¡ , . .: :..•'•; ¡ :'" 
Diclinp Alonso. . • , . •=..!.•;; 
Exorno. Sr. Capitán general.'. . ' . 
Fernando Cañasi . . 1 . 
Felipe Miranda Lpbon 
Francisco^S. fiúmao. , . . . . 
José Rodríguez 
Julián Fernandez. . . . . . . 
I.eon Pesquera . . 
Matías Muñiz. . . . . . . .' 
Pablo Santa Colombo. . . . . . . 
Pascual Fernandez Celada, regitoién-
. 10 dei Rey 1 . " batallón. . . . 
Santiago Franco Alonso. . . . . 
Exento. Sr. D. Saturnino Calderón 
Collanles. .• . , 
Salvador Ruano, cüra párroco de 
; Náéslrii Seoorü'¡dél Pilar. . . . ' , . ' 
iSanliagp Al^nsi): Rétas,' sargénlo 2,?, 
i, dé] % éíc'pWróp Üe lanceroáL. . : 
i . A p l o r g a ' j j ü l 'det.SaJiembre de,'í 862.^  
Ptr«cc¡aniqUe'ill«vin':tas cartri. l'/i 
¡nr 
Isla de Santo Domingo, 
'•'Tribea.e'n'Ga'mba,.,,-: 
t X á r M l l . »•> -.siTj.m.! »•...{ v ; 
Navas del Marqués. 
.Habana', n v M ? . • .•.¡•,/'J 
Pouferrada¿ S. ,Pedro Montes. 
t e g a n é s . •' ' ' • í ' ' . 
Ponférrada.1' ! ;»». 
Isla de Santo Dominga, 
León . 
Renavente. . ., 
Sanabria, Cobren». 
Badajoz..: 
Mansillo de las Muías. 
Puebla dé Sánabfia. ,!* 
Valladolid, : 
Ooaüa. , , 
Ultramar en Serbo. 
Madrid. 
Madrid. 
l lábana, ; . ' , 
Puerto Príncipe, '., 
:Ranioin,,Cazurfb'.1'' . 
i)<; i 
Rietlo. 
0-2 
m í o . 
378 
(;i:t 
280 
281 
t4rml»M , Nonkrti, parlentneli y untan 
|' de los-roonles. 'dom¡hant«^\ 
Calinta »"í 
•foradá de 
hectireai. 
Soat/itifo'." 
Soto y Amío. 
i 
í • 
Soto <; 4mío. 
283 í o / o y ^mío." 
Solo ¡i Anfio. 
I 
{ 
E. Cf>n Omonuela. 
S. con Folloso. 
O. cbp.Santibínei. , f 
Valdclafuente y Qaintanilla. 
—Pertenece al pueblo dé 
Lariegó de arribé.' ' 
Confina: i •' 
N. con propiedades partícn: 
lares. J " ' ;' 
^ 9on,,propiedádei ipártred' 
" i ' lárés. , ' 
S.'con carretera. : ' 
O. con Robledo. 
La Vega j Vallina'de los Ca-
sas.—Pertenece al pueblo 
, de,Lariego.de abajo; •-
'y'Confina! "•' ' " 
N. coñ el pueblo. " ' 
E. con propiedades pórtico-
larejs.''"' ' <• 'y-'- --
S. con carretera.'-'-1'•:',':|'': 
O. con propiedades parüco-
lares,.,H"i,1"ii'í'!'-"! 
¡•ii;; ' .::.liu<(!. -•< 
Bpraqu'\f j ' 'la' Cefíí'eAíiíl" 
'" Pprieñece, al pueblo de 
,'«ui!¡aie(!hy."''! <**»*»>•{>» 
" ^"mfina: 
N. con Eoblejo. 
E. con pró^íedaL.. , 
Utp!"11 4 '•»• '•"••'•> 
S. con propiedades particu-
lares. ' ' " - ' V 
O. con, propiedades particu-
pueblo de Panales. 
N. conlpropieaidéá párticu 
laresj '*,*'¡ 
E. . con! propiedaies particu'-; 
j ' ! '"lares. •" v'-,:* ' 
S; coniVillaJiddámbté.••"> 
Ó. cott Quintanilla. ' ' 
El Abfsédói-4-t'ertenecé- ai 
pueblo'deQúintanilla: 
Confina: " '• 
N. con-propiedades, párlicn-
lares!' •'"'''" . •••••• 
E , cotj'Canales." ': 
S'. ^on Villapodambré. 
Ó. cdp propiedades particu-
""•"lájres. '•v•:', 
Porcadas y Póntedii.^Pér1 
tenecé al púebltí' de'Villa-
juste. 
Confina;, ,,'' ' 'ví 
N. cort los Barrios. 
E. con A(iita.y Vega.. 
S. cod ¡prtfpiídaiib párlicñ 
lare .^. . 
0,. <¡oú tágó." '' 
tlamijlás y''Tufdib'.'-^-'Pérté-
•"'neep al pueblo de Cana' 
les, 
Con/Jiia:1,.'. '. ":", 
N. con Vega de Perros;.1' ; 
E . coa propiedades particn-
Ijires.'' .' ' ' 
S. con .p'rbpieilades: particu 
, lares.' • 
0, con Quinlanilla... ' 
ta ' Solana. — Pertenece al 
pueblo de Bobia. 
CÜ»A«B: ' ; 
N. con Vega.. • 
E . con monté de Qnintanilla 
S. con propiedades particu 
laresi ' ' ' 
O. con Aralo. 
Quercos pabescens. 
Willd.' 
noble't^cio. 
^ííercus pnbescens. 
M'illd." 
Róbléf tó^io. ' 
Oiertus! pubescens. 
Willd. ! 
RttMeifócio. 
i .3( -
i»! j 
r,"> li.l¡. . . . 
.t.l i 
Quercos pubescens, 
•Willd:"! 
Roblo tóci». 
' : . ¡ 
Qúercüs pubaseesi, 
Willd;-
Róbl¿ 'tície. 
Quercos pubescens. 
WiHd";: 
Robló'tócio. 
« ú l . . .7.; 
Qáercüs pubescens. 
Will^. 
Koble tócio. 
Il60 
> 296 
• (. ."OE 
28» 
13» 
180 
La Trapa y pSrcéna'.—Perte 
' nece al pueblo de Lago. • 
Confina; , , 
100 
;^ w j 
I 
27( 
ult. 
Oúercus pubescens. 
Roble tócio. 
Quercos pubescens, 
Willd. 
Roblé tócio. 
sao 
100 
i 
28S¡ Valíltsamartaa 
286 
287 
Í288 
f¡2g9 
290 
'A. 
291 
lil-
aos 
', términos 
'mqnicipale^.. ^  
Nombres, pertenoncia y «onfints 
de.los montes.,. 
E.'coft Villayuste. 
coa propiedades parlicur Quercns pubescens. 
lares. 
.- coaiBpnella. ... < , 
El -Valdesamario.—Perteiie-, 
ce i los pueblos de Mnrias 
da Ponjos, Ponjos, Valde-
samarib y la Utrera 
Confina: 
N. con Ipicio y la Peña de 
los Páticos. 
!¿ con el rio. • 
. coníEscur.cdo.,,;/ . Í , . 
í.ícon ¿Espinosa y, los-¡bar 
ríos de Kistoso. 
Ve<¡arim%a. . 
Abecedoiy: sus lagregádps,-rí 
Pertenece,al pueblo de Ga 
rueñai 
• Confina: 
Ni .con: monte de Sosas. << 
E,:cqn monte de llanzanoda. 
S.:isoniel de Vega, .i , , ,;; , 
O. con él de Villadepan. 
'.---.^l-^r. nt;> ',- •-.!.'!:<>), 
Abesedo j^uSUS; agregados-rr 
Pertenece al pueblo do Vi-
lladepan. 
N. con Salce. 
E. con G a r a n t o » i * •; - i ," ' 
S. con yalverde..;, ¡,. t . . ,¡. . . . , 
0.;Cftn',Rod¡col. , , 
C W M ' S U S agregados!—PeV; 
tenece al pueblo de Cira 
jales,' 
VegaritntifU 
Vegariensa.. 
1 .'•'.:m-vi<;-t!(í 
293 
294 
Yegarienta. 
VtgarUnsa.. 
OtiiJl 
Biptcl* aforuda da 
doromaote. hectáreas. 
Willd. 
Roble Idcio. 
Quercns pubescens. 
Willd. 
Roble tócio. 
Quercus pubescens. 
Witjd,'): 
Roblé tócio. 
Qu.ercus pubescens. 
Wis'idi: 
Roble tócio. 
'tgartensa. 
N. con monte do Villar-.,, 
E. con SflgmrtWP*.,,, . 
S. con Murías de!Fpnjq9. , 
,0.¡ con monte de Villavérde, 
.M>ut¡ 
UalMía y, m üagregado^T-
Pcrtenece al pueblo dé 
Oniañqp,-.,'! . - , . ; / , 
Cúnfina: .- .... , 
N. con|Sabuyo. 
E. con'Balb^pno;. ¡. 
S. conjVillar. 
O. con! Y.jllaHpeya.'., 
tlaiupaia y sus agregados!?— 
iPorte/ieq^jil pueblo deYi-
.•:llar- ' 
Confina: • 
N. con, Villanueya.. , . , 
E. con;]iia)biie(ip.,:j. , „. 
S. conjCirujalcs. ..,', 
0. con Barrio. 
Malanbew yi siis. agregados. 
i-rT-íierténece al pusblci de 
1. üyyi'tiverde. 
olduiftw/iiio: 
N. con Villar. 
E. con Cirujales. 
S. conj 
O. con Manan. 
i 
Valdcciervas y sus .agregados 
— líertcnece al pueblo, de 
a Ssnliboñez de Vígarienza 
• !i¡ /.Confinati-', -•h ., ... ,•' 
,^,0011 Alanzancda. ;.:¡.,;¡;,-
E. con Guisatccha. 
S. con.F.o.Üpso., 
O. con (o,Vega.. , : : 
Valddciervns y sus agregados 
Pertenece al pueblo de Ve 
garien'ía. „•• ;'.. 
,., iConfina:, • ¡ . 
tí. co,n Garueña. t< ¡. 
.cpn Sanllbanci., .,, 
con Perales. 
O. con Cirojales.;,, / 
Valdplaloja y Maíóna.—Per. 
tepece al pueblo tltj, M?n 
¡mfoda, . « « - M i 
Quercui pubescens. 
Willd.' i 
Roble tócio. 
Quercns pubescens. 
>y¡lld:í 
Roble, tóció. 
Quercus pubescéas, 
Willd. 
Roble tócio. 
Quercus pubescens, 
Willd. 
Úpble: tócio. 
Quercus pubescens, 
W'll.d-
Roble tócio. 
Qoercus pubescens 
Willd. 
Roble tócio, -
260 
2.700 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
v i 
t ; 
i'm 
I ' 
t i 
t1 
•i 
• 
i» 
295 
296 
01! t 
297 
m. 
298 
1 ¿rmíne*-
i ríl5l:i<>ll| 'fjl : 
Nombra ptxUQftjim.ü.eonflnci 
lus mtintuf. ^ 
Vcghriaaa. 
Vcdariensa.. 
rUMlino, 
i 
! 
£99 
fui 
300 
(:0f 
301 
00! 
N .•¿¿li'Cárnombre. 
É! ciwC.irunnibre. 
S. con SinlibaDPZ. 
O. con CbrtícHa'.''' -• • 
.>f;ni':¿ "I: ' : i-i:,; 
Vallo de }rft^Vy^<Ml|fa£p 
dos.— l'crleniS;t!''M ¡íncMo 
de Miinon. 
• Conítlíi.'- •'- i - -
N. con Villar. 
E . ton Vill»«lppan. 
áí'.'iiSH'Monte de Miiriis'.'" 
O-.WW-aS'BfcfrW. í:-
•J '';v.1-'^  .tj¿o.\...-: 
Valle Domingo y sus agrega 
dosHi'crteiiese w i i ü í b i » 
de SoiaS¡de¡V#lliariza:v' 
Comna: 
N. con galas. _ 
E. con,Maraanííaí:'-
Ol'üiS'Rodicol. .«.•:.•.' M. 
• I .-j l i i-ú! '.(i,¡r.üri:,lli/ -jli I 
Bruna rédonda y sus agreg»-
dos.—PtíUHigeü'ar pueblo 
de Byéúi*.""-"-1 ¡ •«• 
Cm/ina: •«• 
N. con fio Sil y la MdgSató 
nal 
E;;iCftó,y¡IIar de SonflSgw: 
Sí lMpiopiedad dor'UtíqvJíí 
O. con propiedades parücu-
l e r e i í ' í . V U L ^ I ^ Í B 
i • l-iHl.l o¡..''Ji;.j i 
VillubUno. . . Carracejlo.-Pertenece al pue 
blo de Caboallcs de oliajó: 
foWiia?11'11'' ''•-""I 
W?li>k'frailo y pfíf^mmél 
• " m t í a m e ' á i ' V M ¡ ' l lr , í ' 
' V ¡ l l 4 j í f ! ! i ' ^ 
t»ltatf";' 
QnWcnfpubesceos. 
Willd. j 
Quereuspubcscens. 
W.llld..í:j • 
Roble YáHo. 
QiWKísIpabescens. 
U«b le t* ¡o . 
iWilMWE 
130 
. i i . . i t ímli i«»i i ic . Sombre», ijeilencnclifejí.conlíjisp 
fc»- —mu ' 
ViilabUno. 
i 
: .ilü.lVr'li.'l t 
f 
S. con Palacios. 
O. conrcalí)"¿llcs"ffé',orlfiba'; 
lab aidi'Uí; lo 
Fresmburin y Aliar.—Pertéi 
neceiai pueblo de Sosísv'' 
C t n j i m : • ' • r i ^ r 
t|::'C^á| propiedad del'DUq'ii^  
•''") Me Frias. 
Éf iMl propiedad(ís''|ISrtí(y-
lares. 
I. 
Ouóreiis pubescens 
Willd.! 
IUlMé:«íclo.»;i!-:Wii, >'( l'.HWP 
I • • • 
i , 
i!*i"i-.>!: 
••li 
tuvj . Ü 
Qtítrtm pubescens 
Willd. I 
tróMtycio.r.-.u'/uM i ! '.'380 
S. con,1 YiWWIH'ó'ií1; "'í i « QüWcys pukwctnn 
O. con; itfóflíéaiíí'adlÍDlnljb» Willd ' 
mahlino. . 
.Oi'JLtl 
..'.i'JS-ír'íiJ^ -III 
. ,.302 [ymuno.^ 
'303 V i l í a W i * . ' ' 
dé Frías. 
Grallero y sus agrégados.-
'i'Piírteneceal pueblS'de'Rá' 
.''"Mtóil-dc abajo. *>><••»•" 
N. co¿ Babanol da arriba. 
E. coú-pi-'úbiedSd del'Duqtw 
S. con] Palacios. 
O. coi) Palacios, 
i 
O'tttíi y sus agregados^ Véí-
''¡•i/Ácce ál ipúeMo- Ve ¡Safe 
ífluél. 
Coujina: 
X. con'pYópicdái del Duque 
¿«'Frite.'"-. 
E. coo 'Villdbliho. e « 
S. cop Villarino de Sil 
O. cob Villafer.-' 
iiftporcera y sus agregados 
^Pertenece al pliéblb dé 
Caboalíes de arriba. 
C b i ñ m : • 
N. cdiV-'iirójléiiad'del; Duque 
ile Frias. • : 
E . can Caboalles de áliojo. 
S. pon Palacios. - . 1 
PV'con Aslurias." '" 
Miado y sos ogféjftijíki».1 
Pertenece al pueblo de Vi 
llásSu! ' ' 
\Omndi' «•¿•••oti ta OTO 
N. con Cabrilliines, /,,|,;; 
BSble lóelo. 
! 140 
Qacrcus pubescens. 
Wílldi 
Uoblc'tóeio. 
Q^ercus pubescens 
Wi l l í . • 
Roble lóelo. 
Oucreus pubescens. 
AVilTd. 
Kotle lácio. 
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E . ¿911 wbrillanes. 
Vilmlino. 
./¡íli/Ifi!í¡Ií/í, 
n«[ í Las Tronfcjtf g i l ? . J g f j 3 ™ 
—Pertfenece al jjije^jjb 
Lumojos 
' ^ f íW' i l ja i l eabiJui.-io 11 . / N. con Bbbia de Srribn. '. 
E . con VMI 
%ry(m$.olí\f!s. 
O. .(^ n.-^ ropiedad del p.u.que 
'i'e,iFrins. 
domíl'l.n?ü'.U'l"i• Klc'ÚK! 
JiíérítíSÍfiubescen!. 
Wfiid..r 
Rdlilt! iSiio. 
lubcscens 
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esa 
306 Almra. 
307 /lftor«. 
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Cabajon —Pertenece alpne-
.'.(l'.iV/iUUt} 
,((b' 
309 áhares. 
' . o W . 
310 Alvares. 
Sarrios de So 
/lis / íosy. 
ín.b/fti^p S a n l i b a ü e z . j ; T 1 , 
• WtOl'.te'lnEsi ¿übi b'jiuo'l 
.o¡j|íí.of9ÍW onle deMonlealegr^ 
E . conn onlede Mont'ealegr'e 
con j rap^dade^-páf^'cy-
larííl) OH'IÍÍU is Í J V 
O. con | ropiedades par^ iqu^ 
La CabetariPfflf^fiíííM?,-, 
blo de Alvares de la Rive; 
ra. jrd'iihí.ij v.:'í¿;jíjLii¡i'iii 
Nl.WVffl.'JfMíi! p.ybcbyií'OK! 
PjiíftOiy»11'-' <le Zaban. ., 
S. con ¡erreho labrantío. 
O. con kll%:d/)l,^ijifzai.,,[,,, 
„ . M \ m i ¿ l •-•b v 
La Cabeza.-Perleneceal.pt}e; 
blo dej^ta^jiiiiB,;,,..,!:, 
N. con WAHta v t h i W n r 
J,£«^jvnlle de Zaban. 
(j^ ¿pn! Cerezal. 
Sierra i^l Epr/^.—^¡ertenece 
Polljiueno y jUalavefie^k 
?3f?7V.n í;i[ifi! ' 
lOiile de bti 
y Sania Marina. 
terreno labrantío'. Q, con ; 
Los Viídjsn— ,}J |^r¡tcnece, al 
puel)lo;j('^  Gjaiij^" ge jSan J - '.f l 
Vicente. 
Canfina. .„„, 
N. con término dft^Qnto,-
egre p .. ( '' 
•Sw^n- iHrffj^Ai .Hrw* 
^¡¡•(álegre. ' • .'. 
íj^cqi término de Mo.riíe. 
'•" "alegre. ' 
O. roñ.^l, de Sfi)ta. C t t f t ^ 
Torres. 
Ijs Vallinas.—Pertenece,, al 
pueblo de. San Vicente. 
Co«lh\q: \ . , ! 
N. con niórite'de ttiberai 
E, .con tierras particulares 
S. Con própiédááes páftiiu 
lares. . . . 
Oü'cb.n el de Torró 'y'Sdnla 
Marina. 
¡unotL 
ile tocio 
no3 
pdbfsíen' 
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ÍÜueréíi i pubescens. 
•Wil ld/ ' 
'-•"-'jíócio.' 
? '!/. •iJIj. .nítnl. \r 01 
" f ' í 
r^ijerJSjs pubescens. 
iíábl^jécío. 
i 
i 
'.'i 
(Jiierciis pubescens. 
k6tt'¿:J 
Qucrdus pubescens 
Wiílil. 
Boble tóelo, j 
Bmtiire., 
niopequeño y suságfpgidos. 
—Pertenece al pueblo de 
Villar dé los Barciós.' 
, Confim: '. , 
í^i dón" monte Pf'áhdéras 
sus agregados. ;;, 1 , 
E. cqn rio. ' ¡OdetcDS pubescens, 
S, co'n,Urf««»s,Ii>,l>wnHos...,:Wil¡(í. . , . 
O. cqn''ÍcrrenqsÍatiMÍ>tloá.'*EdBtq ldiro:' 4"w 
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